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CHÓMCA DE Wm Y C E R E A L E S 
8 U 8 C K I P C 1 0 I ¥ 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8^50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o ade lantado 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle del Gobernador Viejo, núm. 1, i.* 
En M A D R I D : Calle de Alberto Bosch, núm. 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO 8. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO XXXIII 
A x r y c i o s 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VL\OS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
F a g o ade lantado 
Valencia 26 de Octubre de 1910 NUM: 2.495 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
^ I f E L MUNDO EMTEROH 
Hi reconocido la superioridad de los Vinos finos, Tintos y Blancos, Harca reg'strada 
" E L S O L NflCIENTE", siendo muy estimados por ser naturales é hménxos 
y de pureza garantida 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n á t o d o s l o s P a í s e s 
3DrRlGHR . SE SOLICITA.TSTIDO R E OIOS A. I,.AJ3 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, GRIAJSZA Y MEJORA DE VINOS 
D¿ m i B U E L T O R R E S A R i Á S - - - TOMELLOSO.-(Ciudad-Real) 
EL MERCADO DEL TRIGO 
preeio.—Progresos de l a p r o d u c -
c i ó n . — C o m e r c i o v ic ioso .—Inter-
mediarios .—Necesidad de sanea-
miento. - I n i c i a t i v a s de los cata -
l a n e s . - L o qne la s s e r v i r í a de 
complemento.—Desconocimiento 
a c t u a l de l a c a l i d a d de l producto. 
—Dinero que se v a y no vue lve . 
El desenvolvimiento de los enunciados 
que va á seguir, hace relación á Casli'la; 
mejor aun, á Castilla la Vieja; á esta tau 
desconocida de los que sobro ella escriben 
en letra de molde; á esta de clima y suelo 
rudos y de duro carácter; á esta que apren-
dió en D. Qu-jo^yí» ventajas del Sancha-
paocismo, mucho después de haberlo prac-
ticado á s a cos*a esa política de jugosa 
asimilación, con tanto provecho cultivada 
un siglo por í»lguna región del l i 'or^l, que 
tan mal gesto pone al paladear les frutos 
de su propia planta trasplantada. 
Todo eso do hidalguía proverbial, de 
gafianada y d i aparecerse á los pastores 'a 
Virgen Siolísima, son reminiscencias de 
una melodía clásica con qne algunos sue-
ñan todavía, p TO cuyos instrumpntos no 
se taupu y?. 
No híty nadie por estos campos que 
no luya experinneutado acerbo dolor cuan* 
d •> ha ll"gado á sos manos una moneda, 
un billete de B -neo ó una definición de la 
patria, falsificados, ó un küógramo de 
paño inglés, no menos falso p^r la mila-
grosa virtud do 12*90 pese-as Je pro!ección 
aranc^aria. 
Kl agricultor castellano mejora cünsVár-
trmente los cultivos, no en la proporción 
de su deseo, sino en cuanto lo permite la 
estrechez de medios á qne lo ba rcdnci 'o 
«l tan inveterado como pernicioso sistema 
rentlsllco-económico. 
En cuanto al trigo se refiere, no sólo 
ha aumentado de medo estupendo so área, 
sino qne por la aplicación de abonos nue-
vos, iUroducción de artefsetos y selección 
constante de semil'as, procura realizar la 
posibilidad de una competencia con lo exó-
tico. 
Tanto ha logrado en este punto, que su 
trigo no es sombra de lo que fué. 
Blanco, compacto, traospar ufe, (U 
un peso que cisi siempre excedfe en algn 
ñas á la> liUas de marca, cuyo término 
medio lo asignó el comercio, no tiene que 
avergonzarse de los ricos en gl itcn qne se 
importan. 
Pero esto es intrínsecamecto; el Irigo 
en bloque, digámoslo así, el trigo en par-
tida de oferta centraclual es otra cosa 
muy distinta y muy inferior á cada g'ano 
separadamente y al conjunto de ellos sin 
aleación con otras substancias. 
Kl labrador hizo lo suyo mejorando la 
calidad y aumentando la cantidad, y encon-
tró un desengaño al poneilo en mauô j 
mercantiles, porque la e didad no fué es-
timada al señalarle precio. Hizo observar 
el mayor valor de la mercancía, en razón 
^e sus excelentes propiidddes, y el negó 
ciante, despectivamente, contestó: «yo ven 
do á Cataluña, y allí lo mism") rñp png n lo 
toieno que jo malo». 
Por imperio de la n.ce>id."d ccMó sn 
lrigo y recibió una suma i i . i ; i I vnlor 
de aquel. 
A U siguiente recolección, en su ma 
^uina cribadora colocó sobre el corredor 
^ ehapa de zinc j vendió Iri^o y tierra 
4 precios cornenks. 
Siguió su labor saíbíech y ÜQ día pa 
í6 mientes en que el puriaJur a qnien 
JW Í̂JI pesetas la fjnoga lo traspor 
laoa al aluiacéu del a c a p a r a d o r ó ü lo-
^as—y be lo cedía á 10 75. 
lavcrosítmluicütc el negocio do VSLO ¡ Ü -
termediario no debía resultar ruinoso, por-
que cada día se patentizaba su prosperidad. 
Observadas las maniobras del portador, 
descubrió que el agua, la tierra y las chi-
nas obrábanla parodia del milagro bí-
blico. 
Vendió el labrador dir clámente al aca-
parador y obtuvo alguna ventaja; pero su 
cuantía no explicaba del todo el milagro del 
otro. 
Aquí también hay 6</sí7r*—se dijo—y 
observó igualmente el juego de este otro 
intermediario. 
A los elementos ofíad dos por el ante-
rior habrá que sumar el centeno hinchado 
íue este industrial mezclaba y, con t i dis-
fraz, el centeno le acarreaba dos ganancias: 
a del peso délagua embebí Ja y la dif ren-
da de cotización de eí»te cereal. 
Claró es que,en un viaje de í%6 15 düs 
de la estación calorosa, el agua se evapo-
raba 5 la exped:dón, disminuida de peso/ 
oca donaba uüa contienda judicial, que em-
pezaba por una cuestión previa de compe-
tencia; pero ahí está el Código de G >mercio 
que la resmlvej favorablemente at Internce-
iario, p .rque el contrato Se Celebró por 
cor respe n Jencia y había qne considerarle 
aecho cu d domicilio del vendedor. Ade-
más, el pago al contado b irlaba la espe-
ranza de Utilidades de una sentencia favo-
raMe en juicio ord:nar¡o, que no ll-'gaba. 
á e tablecerse. 
El fabricante, escamado deí interine-
liarlo y del golilla, cortaba por lo sano 
cí-mprando á Rmia ó á Artiéria y cargaba 
el importe de los vidiios rotos e! produc-
tor nacional, no solo cu la baja d» 1 mer-
cadb, por escasez de demanda, sinó tam 
biéu en el Arancel que, eorao al Ministro, 
manejaba hábilmente. 
Ahora los fabricantes catabnes han 
puesto freno á estas demasías y, aunque 
consigan algo con las ruevas condicionis 
de contratación, no han resuelto el problo-
una en absoluto; con ellas, aunque mejore 
la mercancía, ni se Pegará á so pureza, 
ni sd completo provecho mercantil, porque 
las fal a un complemento: ía supresión de 
los intermediarios. 
El jugo con que estos se quedan—des-
cartando la falsificación, que á todos inte 
resa extirpa , y el valor del transporte de 
r a i ^ h s inútiles, (pie no deben circular— 
p día dividirse en!r • productor y fabrican-
te, si» que otras manos pecadoras entren 
á la p »it:cipsción en un pialo que ni han 
condimentado, ni á él pueden alegar otro 
den cho qu^ el de su apetito. 
Organicen los fabricmtes representa 
clones de gremio para la compra directa 
al productor, en puntos éiftrfttójficos, c-n 
precios pr porcionados á la calidad que 
es ¡muí-n su mejon , y á la sorpresa q ie 
les caucará la presencia de un gém ro que 
no conocen sin máscara, seguirá pi\mto 1J 
de su intichable presentación, con benefi-
cio para ambos. 
Si no por patriotismo, por egoísta hu 
mana persuaMÓn d<íbe evitarse que el nu-
merarlo se exporte poique, di'-ero que 
traspasa las fronttíras, como las golondri-
nas del.poeta, vuelve con mucha dificultad 
á nuestro balcón. 
Y de las golondrinas viv:mos tolo?. 
Uc ubre, 19 de 19IOr 
Joaquín Arias Bayón 
M A N I F Í E S T O 
t sobre lo* p r o y e c t o s d e l 
C x c n i o . s e ñ o r M i n i s t r o d e 
H a c i e n d e . 
? .'¿ A—»|íi (Cmchfnóv) 
A fin de que le den Jieoha la estad Mica 
obliga á lu> cabezas de familia ó de esta-
blecimiento á comunicar al propietario de 
un edificio habitado todo el personal que 
vive ó trabaja en él, p^ra que el propie-
tario lo traslade á la Administración. Ade-
más, toda persona ó entidad debe presen-
tar relación jurada de todo el personal 
que tenga en familia, á su servicie ó tra-
bajando, con sus respectivos domxiliós. 
Del misma modo, todo contribuyente de-
be presentar relación jurada de todos sus 
beneficios, y de no hacerlo tendrá que 
sujetarse á la cantidad fijada por un fun-
cionario del Estado con recargo de 25 por 
00 En toda clase de actos jurídicos 
administrativos, en cuantos se necesite 
comparecencia personal é por represen-
tación, será condición precisa acompañar 
a cédula con todos los documentos justi-
ficativos de cuantas rentas se obtengan, 
por los conceptos que lo sean. Igual-
mente toda entidad que cobre, pague, 
cambie ó descuente cupones, cheques, le-
ras ú otros iü5>trumentos de crédito, vie-
ne obligada a ilevar relación de la percep-
ción, cantielad, personas, domicilio y de las 
édulas respectivas en que se hiciera la 
notación del pago. 
Juzgando necesario infundir pavor) se 
señalan 15 clases de penalidad, y multas 
del duplo ó quíntuplo, según casos, do 
5 á 5 mil pesetas en el de ofrecer resis* 
tene'a á los agentes del f^cOj y por ú!ti-
rúo, el extraordinario castigo de peílas Cor-
porales á raTÓn de 5 p setas por dí-¡>, si 
resulta el contribu ente insolvente. Do 
suerte qüe volvemos á ¡03 castigos aflicti-
vos, á la p isión por deudas al Estado que 
dicta loyes de todo punto incumplibles, 
redactadas c >u tan Inverosimil de: conoci-
miento de la realidad y h sta de h propia 
üición que a Imíuistfd. 
L'egamos, pues, al z-̂ nit de las contri-
Duciones direc a», y podremos vanaglo-
riarnos de lenei las las más elevadas, absO-
uta y hasta relativamente, del planeta. Él 
señorMinistro | i | presupone en 4i9 millo-
nes, «on un iumoulo 8ol<raent'e de 50 mi-
llones, camp j n 'o en ello el libre albe'río 
como en lo caprichoso de los proyectos. Y 
bien pu Mera haber agregido los 11 millo-
nes eiue pr03ccta sacaf de más de ün artí-
culo tan de primera n c sidal cuno le 
azúcar, y ÍOÍ 1j2.700,000 pesetas más 
por impuesto K rarl portes que restablece, 
hasta los 13 500.000 de más que pro-
pono por aum-uto d 11 al 2 por 1.000 por 
timbre en [QÍ valeres mobiliarios, pues 
todo ó casi to lo viene á gravar las contri-
buciones di'eclas, empeorando más de lo 
que están el comercio, el tráfico, la in-
dustria. 
¿Qué juicio cabe formar de proyectos 
donde !a necesidad de traspasar tis con-
tribuciones directas á las loca'idades y las 
indirectas al E tado, y se hace todo lo 
contrario? ¿I) ñ le se enaltece el procedi-
miento de las ulliiad-s declaradas y se 
mantienen y aumentan los presumibles, y 
bastase prop n ; el avaluó p cuniario de 
la producción agrícola? ¿Dónde se hace ga-
la de desgravar á los jornaleros y las pe-
queñas rentas del trabajo y se It-s asignan 
límites que compren leu á no pocos obre-
ros de las fibricis, de Us art- s y de los 
ofic os y á los modo tí-im^s empleados de 
25 duros m"U>i');i!. s, ya sujetos al impues-
to de utilidades? V mientras se agobia á 
todo el cuerpo iribuUrio. y se exigen esos 
tan grandes sicrifi ;io^ c rao en los gran-
des coníí ctos de la historia Je un pueblo, 
á los propiehri ¡s do fncas rú-licas y ur-
banas, industria ó prufesione-:, p..r trans-
portes, minas, para lo.s c rbones, por 
alumbrado, para lo< azúcares, hasta á los 
títulos nobilarios, incluso á las basta aquí 
exentas comunidades religiosas, álosMon 
tepíos, las Gooperat v s, las Corporaciones 
políticas, á los incapacitados, á los meuo 
res, á ia tiluciones benéficas, á las suce 
sienes tioreddaíias; mientras se iosUura 
la duplicidad de tributos y se idean dos 
tributaciones en ble que ó de conjunto, 
larifar de confiscación como para las he-
rencias al p u (|ue se monta una máquina 
fisc?l;de t^n espantable peeadumhre, xno 
se,perdona ni á los íuma •ore.vHu' naza.kj? 
de 17.6OQ.0iiO más, en todos los Oeparta 
memtos minbleri;iies se han repartido los 
futuros ingresos con alegiías de pródigo, y 
e¿ raro que, no un capítulo, feino Q\id 
uno de los artículos de cada capítulo, no 
haya sido aumentado. 
l ' j • '"ñf'éoív • ™}F*n§ir i.}ijri i* • 'r,?'H*iS * * 
Por esto, las Corporaciones económicas 
que subscriben han creído que debían ha* 
cer el presente llamamiento al país ante el 
tristísimo contraste que ofrece exigirle sa-
crificios de tanta magnitud, directos, indi-
rectos, en sus rentas, en sus capitales, por 
todos los conceptos y servicios^ pues que 
todo se ha removido y gravado, y la pro-
digalidad notoria, innegable, de los gastos, 
en todos los departamentos ministeriales, 
incluso el de Haciendj, que ni siquiera 
lleva su servicio de Tesorería, que hasta 
tiene enajenada la recaudación; hasta los 
más pingües monopolios; que ni provee 
los atrasos de los cobros; que permite que 
los recaudadores tengan en su poder 150 
millones de pesetas sin liquidar; que ni 
evítala irritante industria de los apremios; 
que ahora ofrece gemrosamente amorti-
zar exterior; que tiene deudas al 5 por 100; 
que pone sus mayores esfuerzos en perpe-
tuar la cartera en deuda del Estado del 
del Banco adquirida con billetes al descu-
bierto; que en ampliaciones y suplementos 
de créditos ó extraordinarios sin expresión 
numérica invierte 80.100 ó más millones, 
y que lodavía aspira á una dictadura sin 
límites. 
L.Á Carpo acirnes que suscriben, con-
fían que la prensa, las Asociaciones todas, 
los centros tributarios, los p.rticulares 
mismos, (pío cuantos, en Suma, sienten la-
tir eh sus pechos el amor al país en que 
han nacido, prestaran su eficaz concurso, 
y que cada cual en su esfera procurará 
evitar que prevalezca un plan fiscal quede 
un modo an evidente supera la capacidad 
tributaría de Españá; 
nuedona, 5 Octubre de 1310.—El 
Presidtnte del !• omento del trabajo Nacio-
nal, Luis M / H M ' / S . — E l Presidente de la 
[lámára de Comercio, Industria y Navega-
ción, Pedro G. Mar<k<t/1ff.—fi\ Presidente 
del Círculo de la Unión Mercantil, Iíilari<>v 
K! Providente del Casino M^cm'i l , 
/ . Mnrsam Rof.—E\ Presidente de la Ag u-
jacióh de Sociedades por acciones de Ga-
laluña. fi. Vidal Ribas.—\L\ Presidente do 
La L;gi de Defensa In Justr'al y Comercial, 
Pr.dro Kfítá y Cawps.—El Presidente déla 
ciodad Econónaici de Amigos del PHÍS, 
Surciso Verdaguer y Callis.—VA Presiden-
te de la Asociación d¿ Banqueros de Bar-
ceh na, Dumingo Taberner. 
A n á l h h d e Jos v i n o j e n C u b a . — 
P r o c e d i m i e n t o s o f i c i a l e s , — 
g a s e s d e a p r e c i a c i ó n . 
En viitud de la disparidad de criterio 
sustentado por los distintos Laboratorios 
en los análisis de los vinos y sus bases de 
apreciación, la Secretaiía de Sa idad y 
Beneficencia, de acuerdo con h de Hacien-
da, Cámara de Comercio y Acadt-mia de 
Ciencias Módicas, Físicas y Naturales de 
la Habana, nombró una comiMÓu de peri-
tos, en representación de cada uno de es 
tos organismos, los que de común acuerdo 
han formulado los procedimientos y bases 
de apre .iación á que han de ajustarse los 
Laboratorios oficiales para justificarla bon-
dad y puivza de esos caldos. 
Los pr edimientos oficiales de aná 
hsis, ap obados por la Junta Nacional de 
Sanidad y Lienefi •cncia, y sancionados 
deb damcnte; fueron pub icados por el Go-
bierno de Gubi, insertándolos el BoUlin 
d t l Crnlro de fáforhukicéí Comercial del 
ñfinisleria de tist ido. 
En cu uto á hs bases de apreciación, 
igualmente aprobaelas y sai cionadas, son 
las siguientes: 
1. » La relación entro el alcohol en peso 
por litro y el extracto reducido no debe ser 
superior á 5 en los vinos r.tjkis y á 8 en los 
vims blancos; i l lo luere, serán conside-
rados'tmlos por estar alcoholizados. 
2. * La buma de la cifra del albohol 
real por lOp y la de aeidez exprjQatornii 
Su4HÍ?, debe ser supe?ior J 1 J'OO; sl.íue 
re Inferior, mltcaia uua pre^neción de 
aguado, (pie se robibtccerá cou la baja cifta 
de las cenizas y do la c-emo d í tártaro. 
3. a La cantidad de sWatos uo d-he 
SÓT superior á :1 gramo.» por litro; en los 
vinos rojos y i en los blancos; si excedie-
re serán estimados malos. 
4. a La cantidad de bitartrato potásico 
no deberá ser inferior á 1 gramo por litro; 
si lo fuere, será una indicación de aguado, 
que unida á la baja cifra de las cenizas y 
de la suma alcohol ácido, permitirá esti-
mar el vino como malo, por tener un ex-
ceso de agua. 
5. a La cantidad de ácido tártrico libre 
no deberá ser superior á 180 gramos por 
litro; todo lo que exceda de esta cifra 
será calculado en ácido sulfúrico y restado 
á la acidez total, á los efectos de la suma 
alcohol ácido. 
6. * La cantidad de cenizas deberá ser 
aproximadamente la décima parte del ex-
tracto seco, salvo en vinos sulfatados, cuyo 
aumento estará en razón de los solfatos 
[ue contenga; uoa sensible diminución 
del promedio citado inducirá á la presun-
ción de la adición de agua. 
7. a Los vinos llamados de licor gene-
roso, de postre?, etc., como son los vinos 
dulces. Jerez, Moscatel, Oporto, Mistela, 
Marsala, etc., que resulten por el análisis 
que contienen un exceso de alcohol, serán 
aforados como licores á su introducción 
por las aduanas de la Repúhl'ci. y abona-
rán además como tales los derechos fija-
dos por la ley y R^gla-rento del nnpjeslo 
para el pago del empréstito d-d Ej"rcitr. 
Para ser considerados como tales vi-
nos, deben acompañar a la declRraloria ol 
análisis correspondiente efectuado un 
Labora'.orio oficial de la región de donde 
procedan. 
Los Laboratorios oficiales qm analicen 
c-tos vinos los declararán simplemente 
alcoholizados, y las autoridades correspon-
dientes se limitarán á dar c^nocimienlo del 
o á la Secretaría de Hacienda, á los 
efectos delpigo del impasto qio p'O 
B da. 
MINÍSTERIO DE HÁCIEÍ1DA 
sobre p r c o i n t a » . A i n s t a n c i a «le l o » 
productores de J e r e » . 
limo. Sr,: Viola la iustancia suscripta 
por la Asociación Gremial de Criadores 
Exportadores d o vino de Jerez de la Kron-
t'-r.i, en solicitud' de que se adicione el 
párrafo (3.* del art. 67 del Reglamento de 
U Kenta de Alcolnl^en el sentido de que 
hs muestras de aguarui^ntes compuestos 
y licores, ha«ta de un decilitro de cabida, 
que no se remitan por Correo, lleven pre-
cintas de un céntimo de peseta: 
Resultando que en la actualidad exen-
tas del pngo é imposición de precintas las 
muestras que los fabricantes del pais re-
miten por Correo, quedando sujetas todas 
las demás, así como las extranjeras, á di-
cho requisito, y en su consecneacia, al pa-
go de 10 ó 20 céutimos de peseta, según 
=su clase y graduaci6o, por insignilicanle 
que sea la cantidad del líquido que con-
tengan: 
Resultando que los solicitantes fundan 
la petición en la necesidad que ta industria 
tiene, para su desarrollo, de aumentar ia 
propaganda, regalando ó poniendoá la rec-
ta pequeñas muestras, á precio muy mó-
dico, para ponerse en contacto con los 
consumidores, y en que así se ha recono-
cido en el Reglamento de la Renta, excep-
tuando de. prec-ntas las muestras que se 
remiten por Correo; pero que este medio 
es de uso muy limitado, por lo caro que 
l-esulta, y ^ r f T ^ ^ i l S f l 
Coasideraodó que n) puede dudarse 
ipto uní-activa propaganda hade favorecer 
el e^esarrollo de la industria licorera y 
jmMienhr p:r consignfente el rendimiento 
de los ingr^os del Tesoro púWic?. 
El Rey (q. 'l>. g.), conformándose con 
lo propuesto por-esa Dirección General, se 
jha solido acceder á lo solicitado y dispo-
ner en consecuencia: ' ' 
<o creetFpreofjl-^ del preeio 
dA Hn-c3nM*n^ <le p e s e r a p^ra. su irapew-
rión á los foscos ó bo eüitas de aguftfdíen- -
|t»« (vvr»n«i>st,^ y licores cuyo-eibida -no 
t i c d:v>1o un .ier.íhtro IP.TM' paralas q^e 
[jfírt se Uip'^rten del •extranjero como para 
las naci'j)iale.¿; que no circulan por Correo.:. 
2.° Lstaí* precintas consistirán en un 
ielU-con el escuda naciofial y la ins'CHp-
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES '•y 
ción «Renta del Alcohol.—Hasta un deci-
litro.—UQ céntimo», en tinta roja paralas 
nacionales y yerde para las extranjeras, 
ambas sobre un fondo blanco, cuyos sellos 
se fijirán sobre el lacre ó cápsula que cu-
bra el tapón de las botellas ó en el borde 
de la cápsula. 
3.* Las precintas para loa aguardien-
tes compuestos y licores nacionales se ex-
penderán por las Administraciones de la 
Renta en la misma forma que las actuales 
pero por pliegos completos, y las que se 
destinan á los extranjeros se impondrán 
por las Aduanas según prescribe el artícu-
lo 16 del Reglamento. 
A,* En lodo lo concerniente á la con-
tabilidad y estadística de las nuevas pre 
cintas se atendrán las oficinas á lo preve-
nido en el mencionado Reglamento para 
las actuales, y 
£ 5 . ° Estas disposiciones empezarán 
regir tan pronto como la Fábrica Nacional 
del Timbre elabore las referidas precintas. 
De real orden lo digo á V. 1. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guar 
de á V. í. muchos años. Madrid, 10 de 
Octubre de 1910. 
COBIAN. 




Sevilla 24.—Mucha calma en el mer-
cado de aceites, habiéndose cotizado á 
44* 30 pesetas los 111 [2 kilos, precio que 
acusa pequeña baja. Por dos partidas de 
2O0 arrobas cada una, sobre vagón en la 
estación de Pedroso, ofrecen 13'75 pese-
tes arroba (11 1 $ kilos). 
En el Matadero han cobrado los entra-
dores: por bueyes, de 1*45 á 1*55 pesetas 
kilo; por vacas, de 1{60 á 1£75; por toros, 
de 1*75 á 1*85; por terneras, de 1*80 á 
1 '90; por carneros y ovejas, de 1*20 á 1 '30. 
Sin variación los precios de los trigos, 
que son bastante solicitados. La cebada, 
de 17 á 17*50 pesetas los 100 kilos; ave-
na, de 17*50 á 18 la gris y 16 á 16*50 la 
rabia; maíz, de 18 á 19; altramuces, de 14 
á 15; habas, de 25*50 á 26 las mazagaoas 
y 24 á 24*50 las cochineras; alpiste, clase 
corriente, de 2 6 á 27; garbanzos, de 36 á 
40 los gordos, S5 á 30 los medianos y 23 
á 24 los chicos. 
g j L a s harinas, á 38*50, 36 y 32 50 pe-
setas los 100 kilos por 1.a, 2.a y 3.a clase, 
respectivamente.—El C. 
DE ABAQOH 
Zaragoza 21.—Las lluvias otoñales 
parece no han sido hasta la fecha bastantes 
para una buena sementera en la mayoría 
de las comarcas y tierras de la provincia. 
Hace falta más agua para la agricultura. 
Tendencia floja en el mercado de gra-
nos: la oferta es mayor que la demanda. 
He aquí la cotización: trigo catalán, mon-
to clase superior, de 40 á 41 pesetas el 
cahíz de 179 litros; idem hembrilla, de 37 
á 38 id.; idem de huerta, de 35 á 36 id. ; 
maiz, de 25 á 26 pesetas los 187 litros; 
cebada para simiente, de 25 á 26 id. ; idem 
para piensos, de 19 á 20 id. ; avena, á 
14 id.; habas, de 25 á 26 id.; harina 1.a 
fuerte, de 40 á 41 pesetas los 100 kilos; 
idem 1.a entrefuerte, de 37 á 38 id. ; idem 
1.a blanca, de 3 6 á 37; idem 2.* fuerza, 
da 33 á 34. 
La cosecha de vino ha sido muy corta 
en la provincia, pagándose á altos precios 
las uvas y los mestos. El comercio ha 
comprado mucha en el campo de Cariñena 
y otras comarcas.—El C. 
^% Escatrón (Zaragoza) 22.-—Se ha 
hecho la vendimia, obteniéndose poco fru-
to. El vino ha subido mucho, pagándose 
el tinto á 342 pesetas eJ,cántaro de 9*91 
litros. 
El precb del aceite también ha mejo-
rado, no consiguiéndose la buena clase á 
menos de 20 pesetas arroba do 12 Ii2 ki-
los. 
El trigo á 37 pesetas los 180 litros; ce-
bada, á l 8 los 187; avena, á 15; maiz, á 
54; habones, á 35; judias, á 88; patatas, á 
2 pesetas arroba.—El C. 
BS BALSARES 
Palmá de Mallorca 21.—Las lluvias y 
granizadas que cayeron en los primeros 
días de vendimia han resultado muy noci-
vas para la calidad de los primeros caldos 
elaborados, que son ptbres de color y r i -
queza alcohólica. De Porrera y otros pue-
blos se reciben peores noticias, aseguran-
do que algunas partidas son tan malas, que 
no servirán ni para la destilación. Las fae-
nas clases se pagan de 4 á 4*50 pesetas 
cuartin. 
Animada la venta del almendrón á 
93*50 pesetas los 42 kilos, con tendencia 
al alza. Los trigos, de 17*50418*50 pese-
tas los 70 litros; habas, á 19*50 y 18*50 
Idem; habichuelas (confits) á 30 id.; idem 
blancas, 4 27 id . ; cerdos cebados, de 11 á 
13*50 pesetas los 10 kilos.—.tf. 
D2 CASTILLA LA NUKVA 
Campillo de Altobuey (Cuenca) 19.— 
ÍU puesto algún tanto de mi enfermedad, 
paso á decirle que puede dcrse por termi-
nada la cosecha de uva, habi«ndo sido esta 
una media cosecha comparada con la del 
año anterior, pero en cambio el precio ha 
remunerado á la poca cosecha, pues em-
pezó á pagarse la arroba de uva á 4 reales, 
y, debido á la alarma que había entre los 
acaparadores, se ha pagado la mayor par-
te á 5 reales, satisfaciendo este precio las 
pretensiones de los cosecheros. 
Ahora hemos empezado la cosecha de 
azafrán, la cual no puede decirse todavía 
el resultado de ella, pues como se trata de 
una planta que está debajo de tierra, no 
puede apreciarse cuál será el rendimiento, 
aunque en el caso más favorable so cree 
que no será muy grande. 
Precios en este mercado: vino tinto, á 
12 reales arroba; cebada, á 24 reales fa 
nega; avena, á 16 id.; candeal de 46 448 
idem; azafrán, sin precio, por no haberse 
hecho todavía ninguna operación de la 
nueva cosecha. 
La sementera se presenta admirable 
mente y con un tiempo primaveral. 
E . i.0 G. 
*é Fuensalida (Toledo) 19.—En esta 
población se ha terminado ya la vendimia 
con un tiempo primaveral, pero los resol 
tados de la cosecha de uva dejan bastante 
que desear, pues puede asegurarse que ha 
habido una cuarta parte menos que el año 
pasado. 
La cosecha de aceituna puede decirse 
que es casi nula, pues la poca que habla 
se cayó de los árboles el mes úitimo; 
En el día se está dando principio á la 
sementera con la tierra en muy buenas 
condiciones y un tiempo hermoso. 
El otoño se presenta en muy buenas 
condiciones para la ganadería, pues es de 
esperar que sea un año abundante de 
pastos. 
Los precios del mercado son: trigo, á 
51 reales fanega; cebada, á 24 id.; avena, 
á 18 id.; habas, á 38 id. , colmada?; alga-
rrobas, á 23 reales, á rasera; aceite, á 64 
reales arroba; vino tinto, á 16 id. Los 
líquidos con teodcocia ai alza.—E. C. 
Cogolludo (Guadalajara) 22.—Se 
está haciendo la siembra en excelentes 
condiciones, como pocas veces se ha hecho. 
Se terminó la vendimia, habiéndose reco 
lectado una- tercera parte de uva que en 
un año normal. 
Precios: trigo, á 11*50 pesetas fanega; 
cebada caballar, á 6 id . ; idem ladilla, á 
6*50. Cotización sostenida.—M. C. 
San Clemente (Cuenca) 23.—Ten 
go el gusto de paniciparle los precios y 
condiciones del mercado en este pueblo: 
candeal, á 12 pesetas fanega; cebada, 4 6 
idem; centeno, á 7*50 id.; avena, 4 4*50 
idem; yeros, 4 7^0 U . ; uva blanca, 4 1 ' 
pesetas arroba; idem tinta, á 1*30 id.; pa 
tatas, 4 1450 id. ; vino tinto, 4 3*50 id. 
La vendimia ha terminado, dando on 
rendimiento inferior al que se esperaba. 
Calculo que no se habrá recogido más de 
una quinta parle de una cosecha normal. 
Hay 12.000 arrobas de vino tinto del 
año pasado, de escelen te calidad y 151[2 , 
el cual no ceden sus dueños 4 menos de 4 
pesetas, estimando que este es el pre-
cio á que debe ponerse en muy breve plazo, 
pues la escasez de cosecha en todas partes 
obligaría al mercado 4 pagar, como míni-
mum,^! referido precio. 
La simienza ha empezado, estando la 
tierra en inmejorables condiciones para 
esta operación. 
La tendencia del mercado al alza. 
M . B . 
\*m Valdelsgnna (Madrid) 24. —Se 
ha terminado la vendimia, resultando muy 
corta la cosecha, poco menos que uaa mi 
tad que el año anterior. 
También está ya concluida la recolec-
ción de las cebollas que aquí tanto abun 
dan y son de clase superior. Por esto son 
muy conocidas en todos los mercados. 
Se hace la siembra de trigo en muy 
buenas condiciones y echando muchos cien-
tos de sacos de abonos de varias clases. 
Los precios que aquí rigen son los si-
guientes: vino tinto, 4 4 y 4(25 pesetas la 
arroba de 16 ütros; vinagre, de 2 4 2425 id.; 
aceito, 4 15 pesetas la arroba de 11 y 1i2 
kilos, con tendencia al alza; cerdos, 4 47 
idem en vive; trigo, 412*50 pesetas la fane-
ga, con un peso de 98 4 100 libras; cente-
no, 4 8*75 pesetas fanega; cebada, 4 5*50 
idem;avena, 4 4*25 id.—A. 11, 
# \ Noblejas (Toledo) 23.—Lasemen-
tera se está haciendo en inmejorables con-
diciones, debido á las lluvias de 1.° de Oc-
tubre y las qu3 han caido estos días, pues 
los labradores están sembrando sus trigos 
para empezar dentro de poco tiempo con 
la siembra de la cebada. La vendimia se 
ha terminado, siendo en general el año 
may corto, debido 4 Iss hielos que hubo 4 
primeros de Mayo, de que di 4 V. cuenta; 
particularmente de tinto ha sido muy esca-
sa, pues se ha cojido en este pueblo una 
cuarta parte de lo del año pasado. £1 pre* 
ció de la uva ha silo de 44 á 50 reales la 
carga do blanca, y de tinto, de 58 á 70 
reales la carga de 8 arrobas; el precio del 
vino ahora en este pueblo, de 19 á 20 rea-
les arroba, siendo bastantes las existencias 
que hay de añejo; de nuevo se ha hecho 
una mitad que el año anterior.—J. B . 
\ Sonseca (Toledo) 21.—Está casi 
ultimada la vendimia, habiendo resultado la 
cosecha más deficiente que lo que se creía, 
pues bien puede apreciarse on uu 75 por 
100 menos que un año regular; los precios 
haa sido S^O pesetas las tintas y 1*50 las 
blancas, habiendo acaparado los bodegue 
ros de Mora toda la uva tinto. 
Como la cosecha de aceituna es casi 
nula y la de patatas, que en esta villa es 
de mucha importancia y también es defi-
ciente, esto hace presagiar un mal invierno 
para la clase pobre. 
Los precios en esta son: trigo, á 12*50 
pesetas fanega; cebada, 4 4*75 id.; alga-
rrobas, á 5'75 id.; aceite, á 15 pesetas 
arroba; patatas, á l'SO id.—A. G. A, 
DS CASTILLA LA VISJA 
Lema (Burgos) 21.—La vendimia es 
desastrosa, pues no se coje ni la mitad que 
el año último El vino se detalla á 19 
reales cántaro. 
lia llovido bastante, hacióndose la siem-
bra en excelentes condiciones. Peco concu-
rridos los mercados por la vendimia. 
Pecios: trigo, 4^50 reales las 92 libras; 
el candeal, 42 el hembrilla y blanco y 
41*50 el rojo; centeno, á 30 reales fanega; 
cebada, á26*50 y 25; avena, á 17; alubias, 
á96; yeros, á 30; garbanzos, a 150 y 130; 
cerdos al destete, de 60 á 100 reales uno. 
- E l C. 
Tordesülas (Valladolid) 23. 
Corta la cosecha de uva, habióudose paga-
do este fruto á 6 reales arroba. De vinos 
tintos y blancos ss han expedido varias 
partidas 4 22 y de 20 á 22 reales cántaro, 
respectivamente. El aguardiente anisado, 
4 75 id. 
Trigo candeal, á 44 reales bs 94 libras; 
centeno, 4 32 y 33 id fanega; avena, á 17 
idem; algarrobas, á 24 y 25 id.; habas, á 
38 id.; muelas, 4 40 id. ; yoros, á 26 iJ 
garbanzos, 4 140, 120 y 100 id.; harinas, 
á 18 reales arroba la 1.a clase y 17 la pa-
nadera; patatas, á 6 id. ; bueyes de labor, 
á 1.500 reales uno; novillos de tros años, 
á 2.300 id.; añojos, á 800 id.; vacas co 
trates, á 1.100 id.; carneros, á 100 id.; 
ovejas, de 50 á 60 id ; corderos, á 40 id.; 
lechazos, á 30 id.; cabrilos, á 50 id.; cer-
dos al destete, á 50 id. ; idem de seis 
meses, á 140 id.; idem de un año, 4 260 
idem.—El C. 
Paleada 22.—Se hace la semen-
tera con buen tiempo. En el mere ido sigue 
la firmeza, rigiendo los precios que anoto 
4 continuación: trigo, 4 441(2 reales las 
92 libras; centono, 4 32 las 90 id.; ceba-
da, 4 25 reales fanega; avena, 4 15 id.; 
yeros, 4 30 id.; muelas, 36 id.; alubias, 4 
88 id.; garbanzos, de 100 á 130 id.; hari 
ñas, 4 18,17 y 16 reales arroba; patatas, 
4 5 id.; vino tinto, á 24 reales cántaro.— 
El C. 
#* ^ Avila 21.—Precios corrientes: tri-
go, 4 46 l i 2 reales fanega; centeno, 4 
33 id.; cebada, á 27 id. ; algarrobas, 4 28 
idem; avena, 420 id.; habas, 46 id.; mue-
las, 4 40 id.; alubias, 4 10O id.; garbaa 
zos, 4 160, 140 y 10O id.; harinas, 4 19, 
18 y 16 reales arroba por 1.*, 2.ft y 3.» 
clases, respectivamente; patatas, 4 7 id.; 
vino tinto, en almacén ÍS, 4 28 reales c4n-
taro.—El C. 
Cigalas (Valladolid) 20.—Se ha 
terminado la recolección de la uva con un 
resultado escasísimo; tanto se ha extendi-
do la filoxera y tan grande el daño de los 
hielos, que de coger en años normales so 
bre ciento cincuenta mil cántaras, en el 
presente no se ha llegado 4 treinta mil; 
de manera que hágase cargo lo que nos 
espera el invierno, tan largo como será es 
te, pues no baiar4 de nueve meses. 
El precio de los granos sostenido y el 
de los caldos al alza; pero que adelanta 
mos si el propietario no tiene qué vender. 
Los precios de este mercado son; tri 
go,4 11*36 pesetas fanega; cebada, á 
6*50 id.; centeno, 4 9 id.; lentejas, 4 10 
idem; garbanzos, de 20 4 35 id.; según 
clase; habas, 4 9 id.; patatas, 4 1'75 pese-
tas arroba (hasta esto es caro); vino, 4 5 
pesetas c4ntara; vinagre, 4 3'50 id.; acei-
tes, 4 17 pesetas arroba; ovejas, 4 17^0 
pesetas una; carneros, 4 25 id . ; bueyes 
de labor, 4 500 id.; novillos de tres años, 
4 450 id.; añojos, 4 175 id . ; cotrales, 4 
200 id.—M. 
Peñafiel (Valladolid) 25.—Escasa 
la cosecha devino; el de la anterior vendi-
mia se vende de 201i2 4 21 1(2 reales cán-
taro con gran firmeza. 
Regular exportación de trigo para Cata-
luña. En el mercado se cotiza dicho cereal 
4 44*75 reales fanega; la cebada, 4 24 id . ; 
avena, 4 15 l i 2 id.; muelas, á 25 id. ; cen-
teno, 4 80 id.; algarrobas, 4 54 id.—El C. 
Aré vale (Avila) Í4.—Últimos pro-
libras; centeno,4 84 las 90 id.; cebad.i, á 
24 reales fanega; avena, á 18 id.; muelas, 
4 38 id.; guisantes, 4 36 id.; alubias, á 100 
idem; garbanzos, á 160, 140 y 100 i i . 
patatatas, 4 6 reales arroba. Tendencia 
sostedids. 
Prosigúela sementera.—El C. 
,% Preseacio (Burgos) 23.—La cose-
cha de cereales ha sido mediana y la de 
uva tercera parte que el año anterior. 
Los precios del mercado son loa siguien-
tes: trigo mecho, á 43 y 42 1 {2 reales fa 
nega; centeno, á30 id.; cebada, 4 24 id.; 
yeros, 4 32 id.; avena, 417 id. 
El mosto se ha vendido 4 16 reales 
cántaro y el vino 4 22 reales. Precios sos-
tenidos.—/. M . 
, D2 CATALUÑA m 
Vendré!! (Tarragona) 21.—La vendi 
mia ha dado los cortos rendimientos que 
se temhn, pero la demanda de uvas y vi -
nos ha sidj activa. El vino nuevo se paga 
á 2 50 pesetas grado y nrga (121*60 ii 
tros y el viejo á 2'25. 
Los demás artículos se venden como 
sigue: trigo, á 15 pesetas cuartera; avena 
roja, á 7*50 id.; maiz, 411*50 id. «1 ama 
rillo y IO'DO el blanco; yeros, á 11*50; 
cebada, 4 8 id.; habas, 4 12 50 id ; habo 
nes, 4 13 id.; algarrobas, 4 5 pesetas el 
quintal catal4n, ó sean los 4l460 kilos.-E' C. 
T4rreoa (Lérida) 20.—Precios 
corrientes en esta plaza: vinos, de 20 4 
25 pesetas hectólitro los del país y 30 4 
35 los de Aragón; mistelas, de 38 4 42 id.; 
alcohol rectificado, superior, de 150 4155 
idem; anisados, de 100 4 150 id.; trigos 
blancos, de 26 á 27 pesetas los 100 kilos 
idem rojos, fuertes, de 27 4 28 M.; maiz, 
de 18 4 19 id.; habones, de 26 á 27 id.— 
El C. 
Espamguera (Bircclona) 20.— 
Se hizo la vendimia; y como se teraíi, ha 
silo desastrosa no solo cu éste lórmiuo, 
sino eu las demás de la comarca, pues 
solo se ha cosechado una tercera parl« de 
los años normales. Déficit tan grande h i 
sido debido á las heladas primaverales y 
principalmente al mildiu y otras pl gis 
criptogámicas. Gonsecueacia de la e^nsa 
producción, es la considerable alzi de 
precios, que fluctúan entre 2'50 y 3 pjse 
tas grado y carga 121 60 libras. 
Las demás cosechas también dejan 
mucho que desear, especialmente la d« al-
mendras y aceitunas.—G. 
DE EXTREMADURA 
Mérida (Badajoz) 20.—¿>e esperaba 
buena otoñada, pero resulta mala por la 
escasez de agua. Hasta que llueva más no 
se determinan los labradores á sembrar 
habas ni otros granos, pues pudieran 
malograrse de retrasarse el temporal hume 
do que tan necesario es para la agricultura. 
Precios: trigos blancos y rubios, á 14 
pesetas los 100 litros; cebada, á O'SO pe 
setas fanega; avena, 4 3*75 id.; babas, 4 
10'50 id.; garbanzos, 4 30 y 15 id., según 
la clase; harinas, 4 39*50, 38,37 y 36*50 
pesetas los 100 kilos, según clase y marca; 
patatas, 41*75 pesetas arroba; almendras; 
4 31 id.; avellanas, 4 8 id.; cerdos al des-
tete, 4 8 pese as uno; idem de seis meses, 
4 30 id.; pieles, 4 5*50 pesetas una las de 
cabra y 2£50 las de cabrito.—El C. 
Jerte (Gáceres) 21.—Está lermi 
nándose la vendimia en esta región y re 
sulla muy buena en cantidad y regular en 
calidad, habiéndose vendido la arroba de 
uva á 5 y 5 l i2 reales. 
Hay alguna animación en la extracción 
de vinos, aún cuando no tanto como fuera 
de esperar, dados los altos precios que 
alcanzan en otras regiones, y vendiéndose 
en ésta, clases extra, 4 3*50 pesetas cán 
taro y 4 3*90 los más añejos, de los que 
hay algunas existencias. 
Los campos buenos, presentando una 
cosecha superior de aceite y regular de 
castañas, asi como da patatas, alubias, etc., 
vendiéndose las primeras á peseta, y las 
segundas, de muy buena calidad, á 20 pe 
setas fanega. 
Parece ser que el señor ministro de 
Hacienda tiene un proyecto de ley que pu 
diera llamarse de Hacienda municipal y 
que tiene, al parecer, muy directas reía 
clones con el odioso impuesto de Consu-
mos. En el mismo, según la prensa, se 
prohibe el reparto directo de Consumos y 
se establecen reglas sobre el que ha de 
gravar varias especies, hasta los artículos 
de lujo, no habiendo visto nada que se 
relacione con el vino. Yo creo que serla 
buena ocasión la discusión de dicho pro 
yecto para que los señores diputados que 
representan regiones vinícoles presentaran 
enmiendas en las que vieran de conseguir: 
1. * Que no so arriende 4 la exclusiva 
en ningnna localidad el impuesto sobre el 
vino, y 
2. # Que esto no pueda exceder nunca 
Precios 
teño, á 
cios: trigo, de 444 44(50 reales las 94 
'ios: trigo, 4 44 reales fanega; CeQ, 
32 id.; avenn, á 18 id.; cebada i 
25 id.; harinas, á 18,16 y 14 reatos arro 
ha; patatas, á 5 id.; vino tinto, á 21 ' 
cán ta ro . -E l C. ^ 
Garganta de Béjar (Salamanca 
23.—Con tiempo hermoso se es!4 recolec 
lando la uva, resultando buena la cosechi 
así e r r o también la de nueces, ¿ind' 
principio á la de patatas y castañas, qQ! 
también prometen ser abundantes. 
La sementera de centeno se está coa 
cluyendo, habiéndose hecho en buenai 
condiciones por estar la tierra bien satu, 
rada de humedad. 
El trigo, 4 11 pesetas los 55 5 litroj 
(fanega); centeno, 4 814.; nueces, á8 i j . 
castañas, á 8 id. ; vino, 4 4-50 pesetas los' 
16*13 litros (cántaro); uva 4 1*25 pesetas 
los 11'5 kilos (arroba); patatas, á 1 id 
El C. 
, Benavente (Zamora) 24.—La vea. 
dimia ha sido aquí mejor que eu la comar. 
ca de Toro y otras de la provincia en que 
han cosechado muy poco. De Toro me di-
con han vendido la uva á 8 1(2 reaies 
arroba. 
Estamos sembrando, esperando buena 
nacfnci '; inviene llueva pronto porque 
las tierras tienen poca humedad; por ahora 
esb slm'c ncro en breve desaparecerá. 
Precio:»- i i igo, á 44 reales fanega; cen-
teno, 4 30 id, ; cebada, 4 24 id.; ceóteoe 
4 25 id.; avena, 4 16 id.; alubias, á 88 id.' 
garbanzos, á 150,120 y 98 id.; harinas, 4 
17, 16 y 15 reales arroba; patatas, á4 id.-
vino tinto, á 22 reales cántaro; idem blaa' 
co, á 24; novillos de tres años, 4 S.JQQ 
reales uno; pfinjos y añejas, á 70Oid.; va. 
cas cotrales, 4^50 id.; carneros, de 80á 
96 id.; ovejas, 4 60 id.; cabras, da 60 á 
130; cerdos al destete, á 64 id.; idem de 
seis meses, á 180; idem de un aflo, á 360 
idem; ídem cebones, á 70 reales arroba 
EIC. 
Fnentelapoña (Zimora) 2 4 . - U 
vendirria ha durado poco porque había 
bastante menos uvas qué de ordinario. Se 
han pagado á 1'50 pesetas arroba. L-s vi-
nos Untos, á 4*50 pesetas cántaro y los 
blancos á 5. 
Se va haciendo la sementera en mago i-
ficas Gandiciones. El trigo, á 11 pesetas 
fanega; cebada, 4 6 id.; avena, 4 4l50id.; 
centeno, 4 7i50 id.; habas, á 8 50 id.; 
garbanzos, de 25 440 id.—P. 
DS NAYAEM 
Los-Arcos 23.—La cosecha de uva hi 
sido escasa y los vinos est4n muy caros, de 
4 4 4{50 pesetas el cántaro (11*77 litros). 
\ J \ sementera se va haciendo en buenas 
condiciones y la demanda de trigo no cesa, 
expidiéndose partidas 4 Logroño, Eslella y 
otros puntos. 
Precios: trigo hembrilla, á 22 reales 
robo (28'13 litros); idem rojo, a 21 id.; 
cebada, de 11 á 12 id.; habas, á 16 id.; 
muelas á 15 id.; harinas, á 38 pesetas 
saco de IDO k-los las de 1.a clase, 37 las 
de 2.a y 34 las de 3.a.—El C. 
Lerin 24.—Muy escasa j de no 
buena clase la cosecha de uva; había poca, 
y aun cuando no estaba bien madura, se ha 
rec-gido, pues dicen no tenía traza de sa-
zonar. 
La sementera es inmejorable, naciendo 
las semillas con uniformidad y rápidamen-
te, efecto del buen tiempo y la superior 
sazón de las tierras. 
Muy atrasadas las hortalizas, haciendo 
falta siga el buen tiempo para que lleguen 
á la deseada sazón.—A. 
**, Tudela 25.—La cosecha de uva 
es por aquí muy m diana en toda clase de 
tierras, debido á las enfermedades y ma-
los temporales. Los vinos tienen precios 
elevados. 
La sementera se presenta bien, gracias 
á las lluvias; cotízase el trigo á 5'50 pese-
tas robo (28í13 litros), y la cebada, á 2 50 
idem.—ífo k d o r de la CRÓNICA. 
DI YAIiSNCIA 
O r huela (Alicante) 91.—La semente-
ra se va haciendo en inmejorables condi-
ciones, porque no han faltado las lluvias, 
lo contrario que ocurrió el año último; los 
sembrados nacen con vigor, presentando 
hermoso aspecto. 
Precios: trigo común, 4 45 pesetas 
cahíz; cebada, 4 25 id.; habas y 
pesetas varchilla; algarrobas, á 
tas arroba; pimientos verdes, 
pimentón molido, de 12 418 id.; sandías 
y melones, 4 3 pesetas quintal; cáñamo en 
rama 1.a clase, 4 40 id.; patatas, á 7 id ', 
harinas, á 44 pesetas los 100 kilos 
45 pesetas 
y maiz, á 4 
1'75 pese-
á l'SO id.; 
las 
primeras clases, 42 la panadera, 40 las 
segundas y 35 las terceras; almendras, i J 
pesetas varchilla; cerdos al destete, á 9 
pesetas uno; carneros, 4 25 id.; ovejas, i 
16 id.; cabritos, 4 4 id.; cabras para leche, 
do 40 4 100id.; idem para carne 4 20 id.; 
del 15 por 100 en las localidades ^ ¡ ¡ 0 3 ^ I piel<,s de cabril0 ^ cordero, á 15 pesetas 
^ Qfv*>K mm i«o , . _J I docena; idem de cabra, 4 4 pesetas Í el 20*25 en las grandes ciudades.—J. B . 
m lhoh 
Sahagua (León) 21.-Tiempo frío y 
en el mercado teudeacia floja. 
, " "} — - r rj>t 
cerdos cebones, 4 14 pesetas arroba; 
vino tinto, sin derechos de consumos, 8fl 
cotiza 4 3 pesetas cántaro, y el blanco, á 
S W . - E l Q. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
* Aleira (Valencia) 23.—Tíencpo 
bueno después de las lluvias, con las que 
mejoró mucho la naranja. Esta cosecha es 
por aquí abundante en geoersl y el fruto 
sano y buen tamaño; ya empezaron las 
ventas á 1 pésela arroba el de huerto y 
0-75 el de huerta por la naranja corriente; 
¡a mandarina se cotiza á 2 pesetas. 
Bastante demanda de arroz, pero son 
muchos los propietarios que se rttraen 
para vender en espera de que suban los 
precios pagase el Bomba á 30 pesetas los 
100 kilos, con cascara, y el Amonquilí á 
22 id. También las dubias son muy soli-
citados, detallándose la Amonquilí á 5 pe-
setas varchilla. El cacabuet bhnco, clase 
corrienle, á 2^25 i d . - E l C. 
4% Alicante 24.—Toca á su término 
la vendimia en las comarcas menos cálidas 
de la provincia, cotizándose las uvas de 
i'bO á 2 pesetas arroba. La cosecha ha 
sido corla, pero la clase es muy buena, aun 
cuando de menos riqueza alcohólica, en 
general, que otros años. 
De Yecla, Jumilla y Cándete me dicen 
se ha pagado la uva á 1'75 pesetas arroba. 
En baja las almendras, habiéndose 
vendido en la semana última unas 2.000 
arrobas que había en los almacenes (Pla-
netas, á 33 y 82 pesetas. 
Siguen muy firmes los aceites, 18 pe-
setas arroba los corrientes do Andalucía, 
y de 19 á 2 l las finos de Benejama, Onily 
otros pueblos. 
La avena se cotiza á 20k75 pesetas, 
cahíz Alicante, y i&lb cahíz Elche. Las 
harinas, á bordo en nuestro puertoy á 
47*60 los iOO kilos, las de fuerza, 43 á 
44 las blancas, y 40 á 43 las doradas. 
Buena la sementera.—El C. 
_ N O T I C I A S 
2£Nos comunica la «Cámara Agrícola 
Ausctana» que el dia 29 de Us corrieo'es 
se celebrará en Vich el mercado de gana-
dos, al que asistirá la cenv i^n de compras 
de ganado para el pjéretto con objeto de 
adquirir caballos y yeguas de tres y medio 
i siete años. 
El mercado tendrá lugar en la Plaz^ de 
Balmes á las nueve de la mañana. 
En la secretaría de dicha entidad se dan 
toda clase de detalles. 
l<as p a s a s cení o a l i m e n t o . 
—Un análisis químico de las pasas hecho 
por el profesor M. E. Jaffa, Dirrctor del 
Departamento de Alimentos y Drogas de 
California, de un gran número do muestras 
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1 p o r l 
alimenticio de una libra de 
pasas y ciruelas es de unas i.350 calorías 
ó unidades de calor; la misma can'idad de 
patatas es solamente de 385; pan blanco 
ordinario, i.200; habas y guisantes secos, 
1.60O; la carne, conteniendo 10 por iOO de 
grasa, 700; la misma, conteniendo 20 por 
100,1.200. 
Se vé que el valor de las pasas expre-
sado en calorías, comparado con muchos 
de nuestros comunes alimentos, ocupa el 
primer sitio. No deba olvidarse, sin em-
bargo, que no podríamos sustituir las 
pasas por la carne y esperar que el cuepo 
permanezca en buena condición, porque la 
carne es rica en proteidos, necesarios para 
la salud y dar vigor al cuerpo, que no tie 
nea en tanta abundancia las pasas, pero 
en cambio las pasas podrían usarse para 
formar una porción d t l elemento hidrocar 
bnrado denuestro alimtnto, que es también 
indispensable para mantener la salud y ks 
íuerzas y capacidad para trabajar. 
Se acaba de publicar un importante 
libro titulado RECONSTITUCION DEL VI 
^EDO Y CULTIVO DE LA VINA, escrito 
por el ingeniero agrónomo D. Manuel M.* 
Gaján, con un prólogo de D. José Zulueta. 
Con su gran competencia en la materia 
trata con concisión y claridad sobre la re 
constitución del viñado; c» pas americanas; 
resistencia filoxérica; adaptación; caliza; 
afinidad; sistemas de reconstitución; pa-
tronis americanos; puros, améiico-smeri 
canos y vinífero americanos; productores 
directos; multiplicación por estaca y acodo; 
eJecución del ingerto; formación dtl \iverc; 
Preparación del terreno para la plantación; 
desfonde del terreno; práctica de planta 
c,ón; labores, poda y fertilización de la 
accidentes meteorológicos; alterado 
Jicas; enfermedades criptogámi-
^ é insectos perjudiciales á ta viña. 
tomo esmeradamente impreso de 
u * Paginas y 68 grabados, 6 pesetas en 
Yijidri(1 y 6*50 remitido certificado á pro 
^¿jas' ^DCU3derDa(lo en tela inglesa, 
^ J 8 pMetaSj dirigiéndose á la Libre 
^ ^ Cuesta, Carretas, 9, Madrid, 
Un método fácil y económico para la 
conservación de las peras, manzanas y 
frutos análogos, es el siguiente: 
Se escoge un sitio seco, y m cu-'nU. 
seapjsible, un cuarto bajo (jamás cuevas 
desvanes); se coloca sobre el suelo una 
c^pa de 10 centímetros de espesor de pa 
larga de centeno; sobre ésta se arregla 
un lecho de frutos de 10 centímetros de 
espesor, que se polvorean con yeso; se 
añade después una cuera capa de centeno 
de frutas, que también se cubren con ye-
>, construyendo asi cinco ó seis lechos 
de paja y de frutos, en cu;a forma éstas se 
conservan perfectamente. 
Como el yeso absorbe la humed?d de 
os frutos, aunque éstos se presenten un 
poco alterados, se conservan también o 
mo los sanos, pues como el mal se detiene 
en un principio, la parte de fruta que e^tá 
Iterada se despreude, formando una es-
pecie de cascara seca, dejando, no obstan-
que el fruto llegue á su perfecta m a d u -
rez, conservando su buena calidad. 
Este mismo método dá los más satis-
factorios resultados p^ra la cons Tración 
de patatis; dispuestas éstas en la forma 
dicha, conservan su natural frescura y no 
se producen esos largos vástagos blancos 
que tanto perjudican á su calidad, restán-
doles peso. 
El y. so empleado para Mes operacio-
nes, puede después utilizarse perfectamen-
te para argamasa. 
El periódico inglés E l Globe, con fecha 
«22 de Agosto de 1810D publicó el si 
guíente artículo, el cual, p r *u curksi 
dad, Comunicamos á nuciros lectores. 
Hay que tener en cuenta que hoy día los 
buenos merinos de sangre pura ya no se 
encuentran en España, sino hay que bus-
carlos en loglalerra. 
Dice en el artículo: 
«El jueves písalo el Sr. John Sinclair, 
Presiíenle d«l Miuistorio de Agricultura, 
acompañado de varios señores de Paisley, 
fueron á vt r Ls lanares merinos importa 
dos e España por el señor D ^ronie. 
DENIOS lanares apacientan en Brownsi-
ú tres roiilas de Paisley, en donde bs 
praderas en general son secas y de exce-
lente calidad. Estos merinos so encuentran 
bajo el cuidado de cuatro p stores españo-
les, que C3n los trajes típicos de su país 
p:oducen gran curiosld id; los pastores es-
tán acompañados de grandes perros, que 
son necesarios en España para proteger á 
los lanares contra los ataques de los ani-
mal s feroces. 
íLos referidos lanares son de la verda-
dera cría de cPaular», de los rebaños del 
Príncipe de la Pa?, quien ha conservado 
los lanares más finos de España; los vello-
nes de estos animales son de la más fina 
calidad. Nos alegramos de saber que el 
Sr. D-Tonie se propone disponer de g'an-
des cantidades de estos merinos, que en 
pequeños lotfs serán repartidos en todo 
el p^ís. Todj lo que necesitan estos lana-
res para su desarrollo son praderas secas 
y sanas » r_ 
Dicen de Denía: 
La naranja de este distrito es sin duda 
la más primeriza de toda la región valen-
riana, y debido á esta circunstancia ha 
sido acaparada por varios exportadores, 
habiendo empezado ya á su empaque y 
expedición á los mercados extranjeros. 
Al último mercado de ganado lanar ce-
leb ado en Lérida se presentaron 27.000 
cabezas, de las que sólo se vendieron la 
mitad próximamente, notándose t udeucia 
á la baja, lie aqu! los precios que rigieron: 
Carneros monegrinos gordos, de 27 á 
28 pesetas uuo; idem ídem para recría, de 
24 á 26; primales para id., de 22 á 26; 
borregos para id. , de 10 á 17; carneros 
castellanos, de 22 á 23. 
La cjpa real.—En el parque de Fon-
tainebleau (Francia) se vendieron el jueves 
último en pública subasta, realizando 3.788 
francos los 775 kilos de uvas que en este 
año ha producido la célebre cepa real, 
que es objeto de universal curiosidad en 
tre los extranjeros que á millares visitan 
diariamente aquel parque. 
A principios de la semana pasada, gra-
cias al aumento considerable de la deman 
da, en les mercados extranjeros, se experi 
mentó una sensible alza en los precios, so 
bre todo en la calida, superior de los trigos 
elevándose esta de 4 á 5 copeks. Por los 
clases ordinarias el interés es casi nulo, 
quizás también por llegar en estado deplo-
rable los envíos á causa de la humedad. 
Durante la semana última han sidoem-
barc das en nuestro puerto, con deslino á 
los puertos extranjeros, 42.111 c»jas de ce 
bolla y 130 de naranja, en la siguiente hr 
ma: Para Londres, 5.440 cajas de cíbolla; 
Liverpool, 16.358 cajas de cebolla y 18 de 
naranja; Manchester, 5.400 cajas de cebo 
Ua; Glasgow, 6.823 cajas de cebolla; Bris 
tol, 1.5SI cajas de cebolla y 96 de naranja; 
Cardiff, 1.532 cajas de cebolla; Newcastle, 
4.627 cajas d« cebolla y 56 de naranja. 
Flacomarión, el eminente astrónomo, 
es también habitual! imo jardinero. Des 
caosanio de sus trabajos astronómicos, ha 
estudiado la influencia del color de la luz 
sobre la vegetación y ha obtenido resul-
tados muy curíosus. Cultivando algunas 
plantas bajo radiaciones dif rentes ha 
observado que modifican la forma, las 
dimensiones y el color da las hojas y que 
las íbres cambian también de colur. 
Las hojas do un jeranlo cclccido en un 
invernadero de cristales enrojecidos pier-
den la corona roja, se haceu más grandes 
loman un culor verde pálido. 
En igualdad d- conilcionef, las flores 
que se crían al aire libre tienen menos per-
fume que las que se crhu en itvernad.rus, 
y por el contrario, si depositamos bajo una 
campana coloreada una flor cualquiera, MI 
cobr será más pálido y su olor recordará 
el de la banana. 
Como es muy fácil imitar pequeños in-
ven aieros con vasos coloread »s, cualquiera 
podrá repetir las experiencias de Flamma-
rión, dándose el gusto de alterar el eclor y 
el perfume de una flor. 
La importación de trigo eu España en 
los ocho primeros meses del «ño. ha sido 
de 112 259 ton. la Jas, valor, das' eu 236 
millones de pesetascontra Í4.480 toneladas, 
con un val .r r!e 9 3 raüloaes de pesetas ea 
1909 y 56.801 toneladas, con un valor de 
11'9 millones de pesetas en 1908. 
Según los últimos cablegramas de Cuba, 
los efectos del ciclón que el jueves últi-
mo barrió gran parte de la isia, fueron 
mucho más desa Irosos de lo que se telo 
grafio en un principio. Hablase de un mi 
liar de víctimas y de extragos materiales 
por valor de algunos millones de dollirs. 
La cosecha de tabaco es la que, espe 
cialmento en la Vuelta de Abajo, ha sufri-
do más á consecuencia á> 1 ciclón, pu;s el 
viento y el agua arrastraron las capas de 
tierra donde estaba sembrada la simiente, 
está demasiado adelantada la estación 
para que se puc«ia pensar en el replanteo 
en las zonas perjudicadas. 
SJ aproxima el momento d: la revisión 
arancelaria. 
Ahora se habh ya del asunto, pero con-
viene reciific-ír algunas iuex ctiludes que 
acerca del mi^rao circulan. 
La ley por la cual su autorizó al Go-
bierno para r f ;rmar los Aranceles de 
Aduanas, es de 20 de Marzo de 1906, y 
sólo tiene umarlíe lo, en el que se estable-
ce esa autorización y se consignan las bases 
ap'abadas, que son 15. 
1)3 la vevisiúu trata la baso cuarta en 
su apartado 11? que dice: «El valor que 
servirá de baso pira fijar los derechos será 
el promedio d<'l que las mercancías hayan 
tenido durante el último trienio al llegar á 
la frontera ó á puerto español, después de 
agregar al de fe dura los gastos de trans-
porte, seguro y comisión, haciéndose la va-
loración en ero. Los derechos se revisarán 
por quioquouios, á fin de relacionarlos con 
las alte ación' s que en dichos periodos ha-
yan tenido los valores que sirvieron de ba-
se á su señalamiento. 
Inspirándose en esté precepto el Real 
decreto dtl Ministerio de Hacienda, fecha 
23 de Marzo de 1906, por el quo se fijaba 
el 1.° de Julio del mismo año como prin-
cipio deh vigencia délas nuevas tarifas, 
dispuso en su articulo 6.e «Los derechos 
se revisarán por qu nquemos, teniendo en 
cuenta las alteraciones que hayan tenido 
les valores que sirvieron de base para 
su señalamiento». 
Estos son los textos legales á que la 
revisión araocehria ha de sujetarse, cuan-
do en 1.° da .Julio de 1911 haya expirado 
el primi r quinquenio de la vigencia del 
Araucfl de 1906. 
Nuevo empleo de la ciruela. De Le Jour-
nale dí Agricultura Practique: 
«Con arreglo á los datos recogidos por 
la Compañía de Orleans, duranlo el perio-
do de 1903 á 1908 ha exportado Servia 
unos 600 á 1.5O0 vagones por ano de mer-
melada, ó se i fie 6 á 15 millones de kilos; 
lo cual viene á ser on O rmino medio de 
10 millones. 
El precio de estas mermeladas ha sido 
dt 30 francos los IOO kilos; en 1908. año 
de mucha abundancia, bajó á 25 francos 
en Bosnia y 17 francos en Servia. 
Esta mermelada está fabricada sin azú-
c r; se ponen á cocer ciruelas secas eo 
recipientes de cobre 4, 5 ó 6 hora?, y des 
pués se pasa la mermelada á fin de quitar 
los titos, precediéndose á una nueva coc-
ción de 12 horas en recipieutes mis peque-
ños v también de cobre. 
No existen fábricas para esto, pues se 
hace generalmente por los mismo produc 
tores ó pequeños comerciantes. 
Estas iudicacioues confirman lo que ya 
se ha dicho muchas veces sobre los proce-
dimientos para la utilización de las frutas 
en los años abundantes.» 
La feria que acaba de celebrarse en Za-
fra (Badajoz) ha silo de satisfactorios re 
multados para los ganaderos, pues han ven 
dido á mejores precios que esperaban, so-
bre tolo el ganado de cerda. De vacuno 
se hicieron numerosas transacciones á ll50 
pesetas el kilogramo. El lanar para recría 
estuvo muy solicitado y alcanzó buenos 
precios. 
Establecimiento Tipográfica de José Guix 
Miñana , 7 y 9, VALENCIA 
R V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E N E L C I E G O ( M i ) 
D E L O S B E R E D E B O S D E L 
Exomoa S r . M a r q u é s do R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HOiNOR 
l a mis alta recompensa concedida d los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTiCíÜJ DE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem > 75 » id. 
Idem » 50 » id. 
Idem » 25 > id. 
Caja con 25 bo ellas 
Idem * 12 id 
Idem » 25 medias botellas. . . . 




































P e d i d o s . Pueden hscersc al Admir istrador en Elciepo (Alava),M. G. Dubos, dirig-iéndo 
la» cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Medrid, D. Emilio Domínguez y Poréa 
Cuanta de Santo Domingo, núni. 5, principal izquierda. 
Pago , Al contado, al hacer el ped do, en I^tra á ocho días vista sobre drld. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antea 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, eu las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelvo á la botella y á la media botella En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0*25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacies del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A p r i m o x x x t x y r lms>ox*t«.nt:e A lo» GoxxmxxTx%±Clo t r&m» 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta d í a botella y á la media botella 
Fíjense muy e-M e:ialme.nto en muetra m a r c a concedida. 
CENTRO YITICOLA DEL PANADES 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
FUNDADAS en 1889 ¿ i 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
V ^ l l J m x a o r x CLe>X J t » í t i r » T i c l ó s » ( f x - o v 1 1 ^ o 1 cu d o l i a r o o l o í ^ e a 
Cultivos mejor organizados y más importanlrs de Europa. 
Para la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Casa puestas en vivero 
8 . 9 9 0 . 1 3 0 PLANTAS INJERTADAS de todas las viníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1 . 1 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados, 
Sus 52 hectárea», con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año ia 
abu k sa caiitidad de . 
vdL 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 
de estaquillas icjertables. 
estaquillas para yivero. 
Exportacióo á Indas las regiones vitícolas riíJ mundo. 
Talleres de Injeilar visitadas por S. M. el R^y D. Alfonso XI I I . 
Proveedor eíeclivo dei Palrirnnnio de ia Real Casa. 
Desfondes de fierras á gran profundidad, con maquinaria á vaper, propiedad de esta 
Casa.—Roiurícúmes y plaot^ciones á forfait (destaj.»). 
Casa de absoluta cor fi«nz;s recomendada por 'o íos los ["genieros agrónomos. 
Capital iuveitido en viveros v plantaciones y (IIVÍTÍÍOS locales y talleres: 
€ 5 0 0 . 0 0 0 peaetc&au 
GARANTIA DE AÍ<TENCIDAD —L'is Siodjcalos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícola», Ayonlamientcs, Viven s oflciaíes y Agrupacioot s de Propiebrios.—Pago dfípaé» 
del brote, es decir, á fin de Junio, ruando por ia hoja se Irya coniprobado la rigurosa 
S'ilefnón y absoluta pureza de plaoUs. .* > 
f i lante pfecios en toda época del año, 8>í como elC-tálngo ¡lusfrad% con la descripción 
df los viveros y plantaciones, garfnlhs excepcionales que se ofrectn, notas de adaptación 
y ?floidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegr.ilka: SABATÉ-V1LLAFÍUNGA PANADÉS 
C SEOS LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO 
» . F B A J Í C I » C O V I I Í A L Y C O I U N A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidade s de ías especies y varíeda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J K R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna imporlapcia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
O E S P A C r í t s Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidrógoopo-Geognop . t a 
Estudins hidro geoló^ú os. Jüdicadón del voiúfnen y profundidad de !og maDantialet y 
ponslruccióa de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la cooslitacíó-'i g^o ó^ira promete ua 
éxito feliz. 
El alombramieutode aguas ni rx'ge gran.ies desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros múlipies descubilmit-ntos. Apoyadas nuestras indicacioces en una \a»ta 
Experiencia y especial estudio, proporcionan SIKMPRE resultados positivos y aUarapnle re-
moacralores. En ludo cortejo ó w?.<\* de alguna exteogión descubrimos m; naotiales qut 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
s ei f i n 
Juan Bautista Iriarte y Bengocliea pone en conocimien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
#ano/er/amayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra( 
yV L O » 
T a l l e r d e m a q u i n a r i a A g r í c o l a d e A n t o n i o C i n t a t x L é r i d a 
Especialidad en Aventadoras y Trillos 
L Í S Aventadoras Ciutat son las únicas que han alcanzado el premio de i 000 pesetas y 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricu tura en el concurso cr>br»do en 
Madrid en la Escuela de Agrimltura de la Maoncloa, en Julio cié 1904. Gran ¡ir» ido en la 
Exposición Hisnano Francesa de Z iragoz?, Í90S Gran Premio de honor y nieda la de oro ea 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas ea la» Avenladores, y espi-cUlmeote ea 
as á malacate, que han mlucHo nn 50 por 100 b í mz* que necesitaban para su ICOCÍOD» 
miento.—Pedir citálogos y coi diñünes antes de compiar. 
CRONICA DEV\N08 Y CEREALES 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
" V E 3 S T T ^ B X O X . T J S I V - A . X > E 
S e m b r a d o r a s S A N B E R N A B D O 
I d e m . R L D S A C K 
S e g a d o r a » D E E B I N G N I E T O I D E A L 
T r i l l a d o r a » B U S T O N 
r»! el ti otitt'iioeo» espeoicULem 
A L B E R T O A H L E S Y C O M P A Ñ I A 
BARCELONA, Paseo a« la Aduana. 16 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafaila, Falencia, Rioseco y Badajoz. I 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arada que el arado Giratorio sistema oPALACÍN» 
C O N P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
( L o s ía le i f i^adcres s e i á n perseguidos por l a ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el dia. 
Para que nadie pueda lUmarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisián. 
Los pedidos á JEusebio Palacin, autor y constructor, Emsca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se lo 
regalarán 200pesetas. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C Í A 
z¡ - A . as o- o ¡z: ^ 
Tolas m e t á l i c a s , cribas, alambrados de espinos art if iciales. Piedras de m o l i n o y to-
da clase do m á q u i n a s a g r í c o l a e é industr ia les . 
Segadoras, t r i l l o s de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja , heno y 
alfalfa y todlos los nuevos ú t i l e s do campo. 
P I D A N S E O A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
TRABAJAN POR LIJERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura! 
Instalaciones para par t iculares y Sociedades. Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A v sus C O L O N I A S . — P e d i d referencia*.—Explicaciones y presupuestos á 
q u i e n los so l ic i te . 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPOR-MÁQÜINAS DE TODOS IOS SISTEMAS 
Nuevo arado brabant todo de acero " L E D R E V B „ 
Suprimido el tornillo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PUSSONNiER m LYON (Francia). 
¡ ¡ M á q u i n a s de todas clases de laa mojares marcas del m u n d o ! ! ~ S e e n v í a n C a t á l r -
gos gratis .—Se desean representantes acreditados. 
M A Q U I N A R I A M O D E R i N A 
P U A LA f A B M A M DE ACEITES flSOS I CORRIENTES 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema 8 A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres niiraeros dintintos, que rinden 
60, 90 y 250 litres por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
quofias fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse & su constructor 
VIUDA DE M. SALVATELLA 
T O R T O S A . 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
JUAN PECH AINE 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación esn . 
cial, sin competencia.-Bombas de t 
dos sistemas, prensas y estrnjtdo 0 
con 6 sin separador de escobajo, -T*8 
bosTfe alta presión, de goma, forrado 
de alambre al exterior. — Manru * 
ideal, fabricada especialmente parae*] 
trasiego de vinos y alcoholes.— 
ches postales con caja de madera 
tón ú hoja de lata. - Cajas para m i n d í í 
muestras, con frateos do todos tama 
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios part 
bombas y artículos de bodega.—Clarifl 
cantes, Antlfermentos, Colorantes taai'. 
nos, Acido tártrico. Termómetros 
Alcohómetros, Alambiques Salieron 
Eubollóscopos legítimos de MaUigaiít 
Antl-agrlo, producto especial para com. 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se neeetitan corredores, represenfan* 
tes y depositarios con buenas refera.ciat 
N O T A . Para evitar la falsificad^ 
de mis mangas, filtros y bombas aono-
cidas en el mundo entero, exigir ¡a 
marca de mi Casa. 
Este medicamento es el que m á s p ron to cura los S A B A Ñ O N E S , s in exper imentar 
molest ia a lguna . 
Í l l i h 4 ~ l EL AffTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos t a n pron to como se usa, s in p n ducir n i n g u n a 
moles t ia en l a p i e l . 
2AJ03ÍH8A H ^ e n t o vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son t a n positivos, quesiempre ha respondido á su aplicac i ó n . 
D e p ó s i t o genera l , casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmonte (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , T e t u a n , 3, M a d r i d . ^ g a a i > J ^ ' 
I S I P i l i 11,111 
L a Saciedad general de I n d u s t r i a y Comercio posee, entre otros negocios, l a explo-
t a c i ó n de las m á s i m p o r t a n t e » í á b r i ^ a s nacionales de super í t hiatos y abonos minerales 
corapuoftos, á c i d o s su l fú r i cos , anhidro y cc-mt r c i a l , ác idos n í t r i c o s y c lo rh íd r i cos , sulfates 
de soW, gl icer inas comerciales y í a r m a í ó u t k a->, co lod ión y d e m á s productos q u í m i c o s . 
Fabr icas en E lo r r i e ta , Zuaz » y Gutur r iV ay (Vizcaya); en E l Caloyo y A v i l ó s (As tu -
rias); en Bonanza y T r a f a r i a (P r u g a l ) . 
D i r í j a n s e los pedidos: 
G R A N V I A , I , B I L B A O — V I L L A N U E V A , I I . A P A R T A D O 3 4 0 , M A D R I D - E D I F I C I O DEL B A N C O A S T U R I A N O , OVIEDO 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad ^ A M L Í S J S e i l n a a b a c i a ^ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de i907 .=Medal la de oro en Zaragoza 1908 
AGAPITO BALMASEDa (MALAGÓN) 




dancia el próximo 
mvierno?... Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te el A l i m e n t o 
A c e l e r a d o r . 
Caja de 3 ks., 7'50; 5 ks., Il'50; 10 ks , 2| pesetas 
Pedir acompañando el importe á 
L a R e v i s t a M e r c a n t i l ( V e i l l a d o l i d ) 
D I S P O N I B L E 
I T O I 4 
131 
E N F E K n E b f l b E S D E L f l 
M u j e r , N i ñ o s y V i e j o s 
C u r a c i ó n p r á c t i c a p o r s i m i s m o s c o n r e -
m e d i o s c a s e r o s é h i d r o t e r a p i a . 
N u e v o t r a t a d o a l a l c a n c e d e t o d o s , p o r 
S a ñ u m k . 
R e m i t e e x p l i c a c i ó n g r a t i s e n c a r t a c o n s e l l o 
á V d a . d e J o s é L ó p e z C a m u ñ a s , E s t a c i ó n , n ú -
m e r o 6 , M a n z a n a r e s ( M a n c h a ) . 
C A L D O B O R D E L É S G A S E L L A . S 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P r o d u c t o r e c o n o c i d o 
E L M A S OÓMODO M A S PRÁOTiOO M A S E F I C A Z 
c o n t r a e l M I L D E W d e l a V I Ñ A 
y enfermedades do las PATATAR, 
GARBANZOS, TOMATES 
S e p U absoluta de s á a r la c o d a 
I I L U S I S I I limilOIiS I I TUiS liS CÍMUCAS 
X J É I R I I D - A . ) 
T r i l l a d o r a s d e t o d a s d i m e n s i o n e s y p r e c i o s , D e s l e r r o n a d o r a s , C u b r e ser 
m i l l a s . C u l t i v a d o r e s . 
TI? p í i i p m p e w y n m . - m i m m m o s st m á m m 
Crónica de Vinos y Cereales * XXXIII AÑO XXXill 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
Ss publica todos los miércoles t t ^ Cuenta XXXII años do existencia 
P u b l i c a interesantes a r t í c u l o s . — D e t r e in t a á c incuenta correspondencias a g r í c o l a s en 
cada n ú m e r o y otros ú t i l í s i m o s trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de E s p a ñ a i n f o r m a n á este pe r iód i co de 
la co t i zac ión de los productos a g r í c o l a s , estado de las cosecEae, etc. 
Se m a n d a u n n ú m e r o á loe q u e l o p i d a n 
™ Freoloa de B u s o r i p o l ó n : 6 pesetas semestre en t o i a España y B'bO francos en 
el wiranjero. Anuncios á precios convencionales. 
A r T P T M A 0 ) ^ V A L E N C I A : calle del Gobernador Viejo, mim. I , piso i » 
U i i u l n A j l E n M A D R I D : calle de Alberto Bosch, 12, principal. 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Hono 
3 RANDE8 PREMIOS 
É.2 
Paraazufrar j snlfuUr en el mismo tratamiento 
E L P U L V E R I Z A D O R más práctico de 
cuantos existen es el 
MURATORI 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas 
¡ tWICO EL, JIlJXI>OI 
]No se ha de bombar pulverizando! 
m e i m i p u s i é i r BI A:RI crapinfiii 
\\ el mántto-E! lás perMe-Trafeajo lijero 
59 por 100 de economía de tiempo y liquido 
NUESTRO HERMOSO 
CATÁLOGO en COLORES 
Establecimientos Vitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
Apartado 2 6 2 Barce lona 
Iv a primeros peritos cimtifleos y los 
¡ rin-'pales vinicultores recomiendan 
el empleo del 
^ O E N O - F O S F A T O 
en los vinos de la vendimia, en sufti-
toción del yeso 
PRIVILEGIO HUGOUNENQ, opr»-
bado por la Academia de iledicinn ie 
Paris m Í888 y por el Comité cortsulti» 
vo de Higiene de Fran ia en 1S89, por 
las siguienlet rozones: I.», el OENO— 
FOSFATO aumenta la riqueza alcohó-
lica del vino; 2.°, enriquece el vino con 
wna sal reconstituyente, que ent a por 
más de 50 por 100 en la com! i tu ión del 
cuerpo hum no, tal como se ertcuerAra 
en la c. rne y el pan (Oisrnrso d: I raíe-
drálicu M A. G-ulii r ) ; 3.°, aumenta ln 
acidez del vino y el extracto teco, tal ro-
mo lo hizo el ycsot pero sin dejar el sa-
bor amargo y la impresión áspera que 
caracterizan los vinos enyesados; 4 0, da 
al vino un color de brillo intenso; 5 Id 
que e uno d» los puntos más impor-
tar I^F, el Jos fata je clarifica enérgica, 
mente y consciva el vino, impidiéndole 
de torcer ó de volverse malo, comó 
lo den uestran los múlfíplra «ns'voa 
hechos en lOv» ú'l¡nji;s año? { o ' ! s vi-
tica tures, qud no (k-scnh^u en m'jo-
rar SÜÍ vinos, y do los cuales tfnenif 8 
las ap-eciariones á. la dispo;! ión de 
los ¡ii,ere«adoí'; G 0, el vino FOSF.^' 
TA DO no da yeso al análisis, puss Id 
sal fot mada iw es un sulfato. Uno ti* 
FOSFATO, siendo el OENO-FOSFA-
TO sin arción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino en él 
momfhh, di u fermentación, noaumen' 
tanda ni disminuyendo, pues, $n can-
tidad. 
Se desean representantes con bnmat 
referencias en las principales poblacio-
nes vinicolas.—?¿T» prospettos y de-
más detalles, dirigirse á D. C. W-
Crous, ralle Bhbe, 1 y 3, Valencia, 
Ag^n'e genera! en España. 
• 
B H 1 D 0 S 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Fol le to publ icado en 1906 
P O R 
i ) . C E C I L I O S. D E Z Á I T I G U I 
Director de la CRÓNICA D E VINOS Y CEREALES 
I . El injerí.» v les productores directos ~ I Í . Productores directos de 
Seibel.—III. Pr. d¡j 'ar - r'-'rrrtos de Couderc—IV. Productores directos de 
Castel - V PbnJa l^rd. i . - VI. El Pájaro Aznl.~YIl El Vinumdat MoJ-iSb.. 
- V I I I ÍH80 Jurj-v - I X . ferrar número 20.—X. Gaillard número 2 . - X í . Inr-
trocciones para IÍ plantrtcií'in y cultivo de los híbridos productores directos 
P r e d a : I p o s e í a BO c é n t i m o s 
Dirigir los pnlmue á las otlcinss de la CRÓNICA I»E VINOS Y CKREALES, calle 
de Alberto Bostb, 12, principal Madrid, 6 Germanías, 7, l.e,Valencia. 
7 m o j L j a j ñ . T 
